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池 上 忠 興
の距離を引潮し,持続時間は基線からの立ち上り点より
基線に復帰した点までの時間をもって表わしナ∴
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Muscles Potentials Muscles PL)tCntiEtls







m･O･p･ 30 233 70 83 il) 母指対立筋 (steroid群:lo駒,非steroi嘩羊:20例)
m .a,p.b. 28 232 10 85 罪steroid群はsteroid群に比べばらつきが目立つ.節

































Musclcs Potentials Muscles Potentials
m.b.b. 9 76 17 173
m.0.p. 10 80 20 153
m.a.p.b. 9 74 19 158
Tota1 28 230 56 484
StageHI StageIIHV
m.ab. 13 118 13 131
m.0.p. 16 142 14 91
m.a.p.b. 15 120 13 112
Tota1 44 380 40 334
ESRIOmlTり/0.5hr.ESRllmm†/0.5hr.
rn.b.b. 10 98 16 151
m.0,p. 10 70 20 1()2
m.a.p.b. 10 95 18 138




























m.b.b. 0.42 0.08 0.50 0.07
m.0.p. 0.42 0.09 0.57 0.09
m.a.p.b. 0.51 0.14 0.61 0.07
RheumatoidArthritis
Steroids NoSteroids
nl.b.b. 0.41 0.06 0.42 0.10
m.0.p. 0.46 0.04 0.41 0.08
11.a.p.b. 0.53 0.14 0.50 0.14
StageI-ⅠI StagellHV
m.b.b. 0.41 0.08 0.42 0.10
m.0.p. 0.44 0.08 0.39 0.ll
m.a.p.b. 0.49 0.15 0.52 0.09
ESRIOmmJ/0.5lr. ESRllmm†/0.5hr.
m.b.b. 0.43 0.11 0.41 0.07
m.0.p. 0.42 0.07 0.42 0.10
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b) 持続暗闘 こついて(表 4)
1) RA群と対照群との比較 (図 5)
































































i) 上腕二頭筋(stageHl群 :13例,stageIII-IV群 :
13例)
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i) 母指対立筋 (stageI-I7群 :16例,stageIII-1V群 :
14例)
最大値,最小値ともにstagelTトIV群がstageトIl群
に比べや 大ゝ きい.平均値はstageトIT群 4.0土0.7msec,
stageHHV群 4.0土0.6msecと両者ともに変 りなかった.
ii) 短母指外転筋 stageI-IT群 :15列,stageljトlV
那 :13例)
最大値,最小値ともに stageIILIV群が stageT-1I郡

















ll†群 3.5土0.4msecでESRIOl群 が,ESRll†群 に
比べ延長し有意差 (P<0.05)を認めた.






il) 短母指外転筋 (ESRIO↓群 :10例,ESRll†群 :
18例)
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Table4.Meandurationof-actionpotential
RheumatoidArthritis Contr()ls
Mean(msec) S.D. Mean(msec) S.D.
m.b.b, 3.7 0.7 4.6 0.5
m.0.p. 4.0 0.6 4.9 0.6
m.a.pb. 4.1 0.7 4,7 0.6
RheumatOidArtlritis
Steroids NoSteroids
Im.b.b. 3.4 0.3 3.9 0.5
m.0.p. 3.9 0.6 4.0 0.7
m.a.p.b. 3.8 0.5 4.2 0.6
StageHI StageTIT-IV
lmb.b. 3.5 0.3 3.9 0.5
m.0.p. 4.0 0.7 4.0 0.6
m.a.p.b. 3.9 0.5 4.3 0.6
ESR10mml/0.5hl∴ ESRllmm†/0.51r
m.b.b. 3.9 0.4 3.5 0.4
m.0.p. 4.1 0.6 3.9 0.6












































C) 交 流 妨 害
シール ドルームを使用し交流Ii:j害を除いた.
? ? ????? ?
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CLINICALSTUDIESONELECTROMYOGRA-
PHICCHANGESINRHEUMATOID ARTHRI-
TIS
FARTI.ELECTROMYOGRAPHIC CHANGES
INRHEUMATOIDARTHRITIS
byTadaokiIKEGAMI(Director:Prof.HiroshiMoRト
NASA)Divt.sL'onof InternalMedicL'ne,Instilulefor
ThermalSprz'ngResearch,OkayamaUniversity.
Abstract. Electromyogramswererecordedon15
patientswithrheumatoidarthritis(12casesofclassi-
ca一rheumatoidarthritisand3casesofdeBniterheu･
matoidarthritis)and5casesofhealthycontrols.TlC
musclesselectedwerethebicepsbrachi,opponens
policisandabductorpolicisbrevis,andfolowing
忠 興
resu一tswereobtained:
1)Theamp一itudeandmeanpotentialduration
inrheumatoidarthritiswerelessthancontro一s,the
diLrerencesbeingstatistical一yslgnincant.
2)Electromyographic evidenceormyogenicat-
rophywasdemonstratedinthesma一llandmuscles
andproximalmuscles.
3)Myogenicatrophyduetosteroidtherapywas
consideredinproximalmuscles,whilethesmalhand
musc一eswereafectedmorerarely.
4)MyogenicatrophyinstageIIトIVWereless
thanthoseinstageトIT,butinthem.opponens
poIJicistherewerelittledirerences･
5)Myogenicatrophyininactiverheumatoidar-
thritisweresignifcantlylessthanthoseinactive,but
inthem.opponenspolicisnomarkedchangeswere
observed.
6)Myogenicatrophyofthem.opponenspolicis
weremorethanthatofm.abductorpolicisbrevis.
